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SUPORT INFORMATIU
ANTICS MEMBRES DEL CONSELL CIENTÍFIC DELS EstuDIs ROMÀnICs
Han pertangut al Consell Científic les persones següents:
Mathilde Bensoussan (†) (Rennes): 2000-2005
Denise Boyer: (sorbona): 2005-2009
Anthony Bonner (Palma): 2000-2005
Christian Camps (Montpeller): 2007-2011
Ana Cano (universitat d’Oviedo): 2006-2010
Jean-Pierre Chambon (Clermont-Ferrand): 2000-2006
Michel Contini (universitat stendhal III, Grenoble): 2006-2010
Kálmán Faluba (Budapest): 2007-2011
Pilar García Mouton (Madrid): 2005-2009 
Joseph Gulsoy (toronto): 2000-2003
József Herman (†) (Budapest): 2000-2005
Maria Iliescu (Innsbruck): 2007-2011
Georg Kremnitz (Viena): 2000-2006
Robert Lafont (†) (Montpeller): 2000-2005
Helmut Lüdtke (†) (Kiel): 2000-2003
Jens Lüdtke (Heidelberg): 2005-2009
M. Antonia Martín Zorraquino (saragossa): 2007-2011
Žarko Muljačić (†) (Zagreb): 2000-2006
Arseni Pacheco (†) (Vancouver): 2010-2014
José Antonio Pascual (Madrid): 2000-2003
Max Pfister (universitat de saarlandes, saarbrücken): 2006-2010
Pere Ramírez Molas (universitat de Friburg): 2006-2010
Philip D. Rasico (nashville): 2005-2009
Gilles Roques (Centre national de la Recherche scientifique, nancy): 2006-2010
Beatrice Schmid (Basilea): 2000-2005
Christian Schmitt (Bonn): 2007-2011
Giuseppe Tavani (Roma): 2000-2006
Arthur Terry (†) (Colchester): 2000-2003
Edward F. Tuttle (Los Angeles): 2000-2006
Alberto Varvaro (†) (nàpols): 2007-2011
Curt Wittlin (saskatoon): 2000-2006
Alan Yates (sheffield): 2005-2009
Marie-Claire Zimmermann (París): 2000-2003
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